

































































































































護実習Ⅰ〉と〈老年看護実習Ⅱ〉は 3 単位 135
時間で，〈成人看護実習Ⅱ〉〈老年看護実習Ⅰ〉
〈小児看護実習〉〈母性看護実習〉〈精神看護実習〉








を 2 単位 90 時間行う。
　総合実習はこれらのすべての科目別実習が終
了し，より臨地に近い形で看護を学ぶ【看護の
統合と実践】に位置付けられ，3 年次 12 月ご
ろに 2 単位 90 時間で行うこととしている。
３．方　　法
　3 年課程のカリキュラムで，すべての科目別
実習が終了した看護学生に対して平成 23 年 12
月に 2 単位（90 時間）の総合実習として実施
した。























































































































































































































































































































































































































































































































































































































Nursing Students' Learning in Comprehensive 
Nursing Practicum Responsible for More Than One
　Patient
 
Fumie BeSSHo, Ayumi iSHiBaSHi, Kanako Sakane, 
Fumiko Hirano and Miyoko miSHima





Responsible for more than one patient
複数の患者を受け持つ総合実習における看護学生の学び
